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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Water in agriculture has an important role. It is expected that in the future the use of water in this 
sector will increase. Therefore, it is needed to do an efficient use of the resource. 
In order to achieve this, it is neccessary to know the right moment when you have to make the 
irrigation. This can be achieved by knowing the amount of water in the land and the water needs 
of the crop. 
Frequency-domain reflectometry sensors allow to distinguish the volumetric moisture of the soil 
by relating the variation of the electrical conductivity with the variation of the quantity of water 
present in the area in which they are installed. 
The needs of the crop are obtained by means of the data provided by the meteorological stations 
and the knowledge of the crop. 
In this essay it was analyzed how the irrigation frequency influences in sloping smallholdings. For 
this, the experiment that was proposed was to establish in three different sectors with similar 
slopes, three irrigation frequencies, half an hour, one hour and two hours. Probes were installed in 
4 zones of each sector: up, middle-up, middle-down and down. 
Irrigations were carried out following the SAR watering suggestion, without taking intoaccount the 
amount of wáter in the land.It has caused that no difference between the different irrigation 
frequencies has been noticed.      
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El agua en la agricultura tiene un papel importe. Se prevé que en el futuro el uso del agua en este 
sector va a aumentar. Por lo que, es necesario realizar un uso eficiente del recurso. 
Para lograrlo hace falta saber el momento adecuado en el que realizar los riegos. Esto se puede 
conseguir conociendo la cantidad de agua en el suelo y las necesidades hídricas del cultivo. 
Las sondas de capacitancia permiten conocer la humedad volumétrica del suelo al relacionar la 
variación de la conductividad eléctrica con la variación de la cantidad de agua presente en la zona 
en la que están instaladas. 
Las necesidades del cultivo se obtienen mediante los datos proporcionados por las estaciones 
meteorológicas y el conocimiento del cultivo. 
En este ensayo se observó cómo influye la frecuencia de riego en parcelas con pendiente. Para 
ello, el experimento que se planteó fue establecer en tres sectores diferentes con pendientes 
similares, tres frecuencias de riego, de media hora, una hora y dos horas. Se instalaron sondas en 4 
zonas de cada sector: arriba, medio-arriba, medio-abajo y abajo. 
Los riegos se realizaban siguiendo la recomendación de riego del SAR, sin tener en cuenta la 
cantidad de agua presente en el suelo. Lo que ha provocado que no se haya observado ninguna 
diferencia entre las diferentes frecuencias de riego. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Frequencies, moisure, zone, sector, slope 
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